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１．はじめに
2013 年 6 月末の日本における外国人住民数は，
204 万 9,123 人であり，総人口の 1.6% にあたる 1）．
外国人住民数は，リーマンショックと東日本大震











































a state of complete physical, mental and social 
well-being and not merely the absence of 


















51 冊も除外した．最終的に，19 冊 9-27）の書籍を
検討対象とした．
検討対象となった書籍 19 冊を，日本十進分類




















（在日 or 滞在）and 健康」とした．該当した 162
件のうち，外国人住民の課題に言及していない症
例報告 3 件を除いた 159 件に，それらの引用文

































学 17 冊 9-25）と歴史 2 冊 26,27）であった．社会科学
17 冊の内訳は，社会福祉 6 冊 9-14），社会病理 4
冊 15-18），生活・消費者問題 19）・労働問題 20）・社
会教育 21）・労働経済 22）・法律 23）・民族史 24）・社














































































  不況 14,16)
教育的要因 就学機会の不平等と学歴格差 20,21)







  受診とその継続の困難 9,12,14,22)
表１　 容から抽出されたカテゴリー
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次推移を図 1 に示す．先行研究 7）を参考に 6 つ
の研究領域に分けたところ，各分野全体にわたる
地域保健活動 58 件，母子保健 38 件，メンタル
































































74 件であり，その内訳は，地域保健活動 58 件中
22 件 29-50），母子保健 38 件中 17 件 51-67），メンタ
ルヘルス 40 件中 19 件 68-86），学校保健 18 件中 7
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る対応 17 件中 8 件 95-102）であった．産業保健は
18 件（原著論文 1 件，特集 12 件，座談会 1 件，
解説 4 件）のうち絞込みの条件に該当した論文が
1 件のみであった．
74 件 の 研 究 対 象 は， 外 国 人 住 民 45
件 31,33,35,37-39,43,44,46,48,49,51-53,55,58,60,66,68-78,80-94,102），保健師 3
件 30,54,57），診療記録 8 件 36,45,95-98,100,101），活動報告
10 件 29,34,40,41,47,62-65,67）など多岐にわたった．外国人
住民を対象とした調査研究における対象国籍 ･ 地
域の内訳は，ブラジル 14 件 31,37,39,43,51,69,76,80,82,83,86-88,90），
中国 5 件 52,53,77,89,92），韓国・朝鮮 5 件 68,72-74,102），フィ
リピン 4 件 48,58,84,94），カンボジア 3 件 35,38,71），ベト
ナム 1 件 70），クルド 1 件 75）, 国籍 ･ 地域に制限












































































































































  家族・友人との情緒的つながり 88,89,92)







  医療費の支払い困難 95-102)
表２　 究領域と抽出されたカテゴリー 
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Literature Review on Health Issues of Foreign Residents in Japan
Tomoyo NAKASHIMA，Syuichi OOKI
Abstract
　Literatures （19 books and 189 papers） were reviewed comprehensively to know the health 
issues, and factors that influence health issues, of the foreign residents in Japan. Books particularly 
reflected the real situation of foreign residents’ life. However, the categories （factors that influence 
health issues） related to health and medical issues were similar to those of papers. Factors that 
influence the health issues of the foreign residents were mainly classified as “language barrier”, 
“luck of communication with others” and “severe working conditions.” Factors that influence the 
health issues of foreign residents would be different according to the nationality, resident status, 
types of employment, living conditions and so forth.
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